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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ЗАГОТІВЛІ МОЛОЧНОЇ 
СИРОВИНИ 
Враховуючи масовий та безперервний характер молокопереробного 
виробництва. оnеративний (поточний) контроль має ефективнішу функцію в 
управлінні заnасами. оскільки сприиє щоденному встановленню ре:1ервів їх 
використання у холі виробничQf'О процесу. ПроведеннІ! такого контролю 
покладається на керівників струюурних та виробничих підрозділів і здійсНJОсться 
за даними тсююлопчних приладів та лічильників. 
Узаr·альнення такого контролю виконують спеціалісти бухгалтерської 
служби. за показниками внутрішньогосподарського обліку відображених у 
первинних документах. На uьому етапі значна увага приділа:єтьси удосконаленНJО 
ВtІ)'Трішньогосподарського контролю, в організації икого існує дублюванни і 
паралелізм. а також відсутНІІ чітка координаціи дій mнтролюючих. Зазвичай в 
оrганізації внутрішньогосподарського контролю відсутнє єдине методичне 
керівництво, резулt.тати контролю слабо використовуються у оперативному 
регулюванні виробництва, для цього необхідно значно покращити побудову 
оперативноru (щоденного) контролю. 
Важливими об'rr..-тами внутрішньогосподарського контролю є: виробничІ 
nідрозділи · · виробництво, філії. цехи. ділинки. незавершене виробництво; склади 
та комори виробничих запасів; непромислові та допоміжні господарства та їх 
дш11нки; об'єкти канітальнога будівництва, матеріали та устаткуваннІ! для 
каrrітальноru будrвництва; грошові. фінансово-розрахункові банківські операціі 
та їх аr..-тиви. 
Оперативно-технічний контроль на молокопереробних підприємствах 
здійснюється за: юльюено-якісним надJюджеННІІм та нuвністю на підприємстві 
виробничих запасів; оформленним первинних Аокументів руху заnасів; 
аналітичним обліком на ск.1адах; за станом складського та нормативного 
господарства (його сnеціалізації, забезnеченості ваговимірюва1ьними приладами) 
та забезnечення Ha.Jteжнot'O зберіганни виробничих запасів. Цей вид контролю 
здійснюється виробничими підрозділамн та функціональними службами 
nщприсмства. 
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Перелік nоказників nсrrочного бухгалтерського контролю встанов,тюється 
r·оловним бухr·алтером nідприємства. Показники визначають з урахуванням 
виробничих та госnодарських особливостей об'єк-rа контролю та затвсрджує-п.ся 
керівником nідnриємства. Найважливішими nоказниками шоденного контролю 
головним бухгалтером є: 
- організація nроnускного режиму підrrриємства у частині дотримання 
контролю руху виробничих заnасів; 
- оnрибуткування у день надходження виробничих заnасІв на територію 
підnриємства та складашur докумсптів в присутості осіб, які доставили вшrrаж; 
- оформлення комерційних актів та інших доку.,.ентів про розбіжності чи 
пошкодження виробничих запасів тотожно з супровідними дОІ\)'ментами та 
своєчасне подання позовів; 
- відпуск запасів відповідно встановленого порядку у виробничі підрозділи 
та належного оформлення документів їх руху; 
- раціональне витрачання та належне зберіганни недеше1щ~; матеріалів 
(ванілін, барвники, ароматизатори, наловнювачі) призначених .lL1Я виробництва 
молочної продукції: 
- дотримання норм витрат, відпуску виробничих запасІв ІІІдІювідно 
докумекrації на їх передачу виробничим підрозділам; 
- оформлення документів на позаплановий рух виробничих запасів: 
- застосування спеціалізованих відповідно до особливостей raлy-Ji форм 
первинних документів, які затверджені rr.ідприсмством та належне ІХ оформлення; 
-дотримання прийнятого докумсtпuобігу між бухгалтсріt·ю ra виробrrичими 
підрозділами підnриємства та перевірка їх обробки. 
Для оперативного контролю важливе значення має наявність необхідних 
нормативних документів, якими встаноRЛЮє-п.ся визначений поря;юк управління 
як для окремих об'єктів, так й у нілому по підприємству. І {і ;юкумснти 
регламеюують права, обов 'язки, відповідальність посадових ІІращвникік. Іlей 
вид контро.тю своєчасно запобігає неефекrивному використанню виробничих 
запасів, та вияв,тяє порушення в оформленні облікових дОК)'\Іеtпів та інших 
операцій. Організація і здійснення на молокопереробних rrід11риємствах 
поточного контролю за діяльністю уnравління з акrивною y•rac·1 ю бухгалтер­
ського апарату надасть змогу підвищити контрольні функнії об.1і"у Колс"тиnний 
контроль підвищує ефективність та nосилює виховну функцію. 
Напрями удосконалення організації та методики внугрішньогосІюдарськш·о 
контролю лають змоrу 
- визначати шляхи та методи удосконалення обліК) виробничих 1апасів 
стосовно вимог роботи підприємства; 
-встановити взаємозв'язок стандартів обліку запасів і1 стан;щртами 
виробниr.rrва, іншими ланками обліку та службами nідnриємств за їх rюса;юnими 
обов'язками; 
- визначити максимальні показники .lL'IЯ забезnечення nотреб управління 
інформацією про хід контролю за виробничими процесами; 
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- підвищення достовірності та оперативності обліку і контролю із 
застосуванням авто.\tатизованих засобів; 
- надавати унра8Лінню достовірну обліково-еЮJномічну інформашю про стан 
та використання виробничих запасів. 
На деяких дос.1іджених молокопереробних підприємствах стан організанії 
оперативного контролю тільки часТЮJво відnовідає вищеназваним принципам. 
На шести досліджених молокопереробних підприємств, на ЗАТ ,,Перший 
Київський молочний 1авод" розроблені посадові інструкції, що регламеІfІ)'ють 
порядок ведення контролю. На жодному з підприємств не встановлені та не 
застосовують схеми контролю норм. Тільки на ЗАТ ,.Перший Київський 
молочний завод" є <;Іlеціалісти, икі відповідають за ЮJНТJ>оль роботи майстрів, 
бригадирів, технол01 ів, працівників лабораторії. На решті ПідпрИЄМствах ці функції 
виконують безпосер.;дньо праuівники виробницпа, що ставІПЬ тд сумнів;1.ійсний 
стан справ. Тільки на двох досліджених підприємствах результати ~о.-о•пролю 
частково використовують длІІ проведении оперативного аналІзу. На 
молоЮJпереробних підприємствах спостерігаєтьси таЮJж певна невідповідність 
вимогам стану контролю за проведенням нормування, оскІльки оргаНІзацІя 
операntвного контролю норм та нормаnt~~Ів є частковою. 
З метою удос~о.пІалеННJІ опера-nпшого КОІПJ>олю використання виробничих 
занасів пропонується методика за ходом технологічного нроuесу на відставі 
нормативного метопу обліку витрат в чаеntні витрачання сировини. 
Технологія молокопереробного виробництва в юначас існування об.1ікованих 
(докуме1пована замша матеріалів, зміна норм, брак) та розрахованих відхи.тень 
від норм. При іх визна•1енні застосовують метод докумеНlування. нонередні 
розрахунки за факrичною рецеmурою та метод насrупних розрахунків "3<1 даними 
інвентаризацій. Організація документувашІІІ відхилень включас забезnечення 
до~о.уме1пами всіх виробничих операцій. Обов'язковим є також виявленн11 
відхилень від норм та встановлення причин і відповідальних за ui від.хю1енн.я. 
У виробничих цехах встановлених розраховуваних і обліковувзних вІдХИJІень 
забезпечується за даними первинної технологічної та облікової документації. 
Найважливішими докумеІПЗми є "Акт переробки молока", "Виробничий акr­
звіт про використану сировину та вироблену готову продукцію", ··технол01ічні 
журнали" 
Обліковуванями відхиленнями молокопереробки є відхилення 1а рах-унок 
зміни норм витр<Іт сировини, внаслідок заміни компонентів при вигоrовленні 
молочної продукціі (допоміжних та основних матеріалів). Заміна ко~нюнентів 
оформляється сnещальними сиrнальними документами та за дозволом 
керівництва. 
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